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策定した NGO 団体の CERES（Coalition for Environmentally Responsible Economies）と国
連環境計画（United Nations Environment Programme）によって設立された Global Reporting
Initiative（以下，GRI）である（１）。
サステナビリティ報告書のためのガイドライン策定を目的に１９９７年にオランダで設立され
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（３）国際統合報告評議会の設立
この GRI と A４S（The Prince’s Accounting for Sustainability Project）の２団体が中心と
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の対数値）の係数が有意に正となったことが確認されたものの，収益性（ROIC）については正
となるものの有意とはならず，業種によって開示情報の種類が異なることなどが報告された（１９）。
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図表２ 「統合型」上位９業種と構成比率
順位 小業種名 企業数 構成比率
１ 医療用医薬品 １３ ７．９２％
２ 総合商社 ７ ４．２７％
３ 総合建設 ６ ３．６６％
４ 外航海運 ５ ３．０５％
５ システムインテグレーター ５ ３．０５％
６ 石油販売・精製 ４ ２．４４％
６ 総合化学 ４ ２．４４％
６ 総合重機 ４ ２．４４％
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５．おわりに
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サステナビリティ日本フォーラム HP「GRI との連携 GRI ガイドラインの理解と普及」（www.sustainability-fj.
org／gri／）２０１７年８月１０日アクセス。
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